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Кредитования прирастает довольно сдержанно. Если за октябрь 2014 года совокупный кредитный порт-
фель банков вырос примерно на 10%, в аналогичном периоде прошлого года показатель составил порядка 
23%.  
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На этапе введения полной конвертируемости валюты происходит создание благоприятных условий 
функционирования экономики страны и еѐ широкое вовлечение в систему международного разделения тру-
да.  
Переход к конвертируемости национальной валюты – это длительный процесс формирования широ-
ких связей между национальными и мировыми хозяйствами, глубокое интегрирование их экономик [2]. 
При выборе процесса приобретения национальной валютой статуса полностью конвертируемой необ-
ходимо выполнять следующие условия: 
1) создание экономической базы в виде свободной рыночной экономики, конкурентоспособной по ка-
честву товаров, издержкам их производства, ценам, а также обеспечение достаточно высокого уровня сба-
лансированности и стабильности внутренних и внешних факторов производства и обмена; 
2) низкие темпы инфляции; 
3) обеспечение гарантированного притока в РБ иностранной валюты для  беспрепятственного обмена 
еѐ на рубли. 
4) выбор оптимального курса, создание в стране благоприятного инвестиционного климата для при-
влечения иностранного капитала. 
5) нормализацию социально-политической обстановки в стране; 
6) доверие к национальной денежной единице внутри страны и за рубежом. Для создания сильного бе-
лорусского рубля необходимо постепенно повышать его курс в меру роста производительности труда. Опыт 
показывает: только сильная национальная валюта служит для иностранного капитала стимулом к вложению 
в экономику других стран. 
7) внутренний валютный рынок становится составной частью мирового. Последний - гарант действи-
тельно свободной конвертируемости любой национальной валюты. Чтобы белорусский рубль реально стал 
полностью конвертируемым с претензией на международный статус, он должен котироваться на мировом 
валютном рынке, участниками которого, обязательно являются операторы из числа нерезидентов [2]. 
Если каждый белорус, каждое предприятие страны предпочтѐт хранить свободные средства в белорус-
ских рублях, это и будет лучшим доказательством доверия к национальной валюте. Доверие к валюте станет 
настолько высоким, что внутри Беларуси денежная масса почти полностью будет состоять из белорусских 
рублей. Пока только около половины банковских вкладов жители Беларуси хранят в белорусских рублях, 
остальную часть - в иностранной валюте. 
С целью достижения полной конвертируемости белорусского рубля необходимо: 
 как и в еврозоне, снизить реальный уровень инфляции до 5 – 7% за год. По итогам 2014 года она 
примерно составит 11%. 
 нельзя допускать резких колебаний обменного курса рубля по отношению к основным мировым ва-
лютам. В 2010 году НБ это удалось: к корзине из евро, доллара и российского рубля наш рубль ослабел 
только примерно на два процента. В нынешнем году, уровень девальвации не превысит 3-5 процентов. Для 
того чтобы в рубль поверили по-настоящему, нужно, чтобы наша валюта показала свою устойчивость на 
протяжении как минимум пяти лет. 
 наращивать золотовалютные резервы Беларуси до стоимости трехмесячного импорта нашей страны. 
По состоянию на 2014 год они составили  5 819,9 млн. долл. США. 
 необходимо решить проблему отрицательного внешнеторгового сальдо ( в 2014 г. сальдо внешней 
торговли составило $797,7 млн. и снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на $70,3 млн., а внешне-






ным периодом 2013 годам и составил $73309,9 млн.), уменьшить государственный долг, который составил 
154,0 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2013 года на 25,3 трлн. рублей, или на 19,6%, а 
также значительно повысить конкурентоспособность отечественных товаров как внутри страны, так и за 
рубежом [1].  
Беларусь может надеяться на то, что на том же постсоветском пространстве в экспортно-импортных опе-
рациях, проводимых страной, все чаще вместо долларов или евро будет использоваться белорусский рубль. 
Мировой кризис подтолкнул к более широкому использованию региональных, национальных валют. Бела-
русь уже имеет определенные договоренности, например, с Россией, Китаем, Украиной. Если белорусский 
рубль станет нормой в крупных взаиморасчетах отечественных предприятий с зарубежными партнерами, 
тогда, вполне возможно, и белорусские рубли в России можно будет свободно обменять не только в Москве 
на Белорусском вокзале, но и в других городах страны-соседки. 
Если экономическая база Беларуси не окрепнет в указанном направлении, то, как показывает историче-
ский опыт, достижение полной конвертируемости национальной валюты станет процессом довольно про-
должительным. Отсутствие или неразвитость экономических условий для полной конвертируемости бело-
русского рубля неизбежно будет тормозить процесс его реального функционирования, а в худшем случае 
вся система конвертируемости окажется обреченной на бездействие. 
Конвертируемость национальной денежной единицы обеспечивает стране: 
 свободный выбор производителя и потребителя наиболее выгодных рынков сбыта и закупок внутри 
страны и за рубежом; 
 больше возможностей в привлечении иностранных инвестиций и осуществлении инвестиций за ру-
бежом; 
 стимулирующее воздействие иностранной конкуренции  на эффективность, гибкость и приспособ-
ляемость отечественных предприятий к меняющимся условиям; 
 подтягивание национального производства к международным стандартам по ценам, издержкам и 
качеству; 
 возможность осуществления международных расчѐтов в национальных деньгах; 
 достоверность оценки результатов экономического сотрудничества с зарубежными странами; 
 повышение эффективности использования валютных ресурсов [3]. 
С введением конвертируемости национальной валюты внешнеэкономическая деятельность предприятий 
становится органичной частью их общей хозяйственной. Конвертируемость национальной валюты соединя-
ет национальный рынок с мировым, позволяет достовернее оценивать результаты экономического сотруд-
ничества с зарубежными странами. 
По заявлению главы НБ РБ к 2015 г. может быть достигнута полная конвертируемость белорусского 
рубля. Однако валютный кризис 2011 г. показал, насколько хрупким является равновесие на валютном рын-
ке страны и насколько низок кредит доверия населения к национальной валюте. Разумеется, до завоевания 
валютой доверия своего населения никакой речи о глобальной конвертируемости идти не может. Сильная 
валюта это, прежде всего, сильная экономика. Без значительных реформ подобные цели монетарных властей 
представляются чересчур оптимистичными [1]. 
Тем не менее, дальнейшая интеграция республики в мировое хозяйство - это объективный процесс. 
Дальнейшая либерализация валютных ограничений в некотором смысле является неизбежной, если респуб-
лика намерена стать полноценным и конкурентоспособным агентом мировой торговли. 
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Расчеты с использованием наличных денег чрезвычайно дорого обходятся государственным и коммерче-
ским финансовым структурам. Выпуск в обращение новых купюр, обмен старых, содержание большого 
персонала, неудобства и большие потери времени рядовых клиентов - все это тяжелым бременем ложится на 
экономику страны. Один из возможных и самых перспективных способов разрешения проблемы наличного 
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